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LA PROVINCIA DE LEON 
Se suscribB i este p e r i ó d i c o eti U RédHCcion , cuan de' José GONZÁLEZ KnoSM.—ealk» de L * Pluterin, n . ' 7.—» 51) remes semestre y M «ttÜaMMré 
' p»u»dM,*u«¡oip»do«. - Í M s m u u u o i u i s . a a i b w U c ^ n ' i r ^ é a i o T M n ^ psn los suseritoree y mí real linea para los que no lo s ean . 
. Lwgo tfiie los Sres Alcaldes y Srcretnrins rmban les números del Boletín 
qm,cuirispondim a l i l i t l r i l o . dhponiirán que se fije m ejemplar en el sitio'de 
citumbre. donde permuiiecerá hasia el recibo del .númerii siguimite. 
' Los Secrelnrios cuidarán de cousercur los fíaletiaet coleccittúados ordena-
damente para su encujdernacion que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFjClAL. 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
COMISIÓN PERMANENTE. ' 
Conlini ta la ses ión celebrada el 
Via 25 de Noviembre de 1871 . 
PfteSIUEKClA DEL 9lt GONZALEZ DEL PA-
LACIO. ' 
INCIDENCIAS DE QUINTAS-
- <* — ' 
E J É R C I T O..RE.IUI A N E N T E -
'i/. 
Ayuntamiento ¡le Cabr i lknes . 
Núni'Tü 6 —Eioy QuiAimes Alva-
reí , ale^ó.jjute el Ayuiilainieulu ser nie 
tu único de abada pobre a i|uien raun 
tiene, IIH obslaiile lo (pie fue tjuclarüiln 
suMadii por ni) cuinii-emlerle la regla 
oclava del aitioiilo 7Sde la ley ile ijuin-
lus, una vez c¡i|i" lus liijus ilu aquella lio 
pnuiaii ser considerados pobrrs, ile cu-
yo t i l lo se alté en tiempo y forma par» 
ante esta Ciiiiiisinn: y couociemio en este 
l i l i ile la exención, visto el rxpeilR'iile 
iiislruiilo, se acoriló coiifirmar el fallo 
apelado, i l . cl.irau.lo en su lonseciienuia 
y en vista del reconociniienlo facullali 
vo. soldado del Ejé'Cilo permaiiente al 
Im'lidimailé Eiojr Quiñinies Alvarez. a 
quien en el aclo se advirtió el dereclio 
ile alzada. 
Ji/Krtíamiciilo de Garra/e. 
Número 3 —l'edro López (ionzalez, 
juslifii-aii'lose i|tie este mozo sirve como 
voluiilarin en el üa.nlliiii Cazadores de 
Bailen nú nero 1. ' ile ¿uariiicion en Cu 
fca. se acordó, con arreglo al arliciilo i . ' 
de la ley, que cubra plaza por el expre 
sado Aruiilamicuto y se oficie para la' 
baja del suplente. 
Ayuntamiento de Valdefresno. 
Número 5 —Fau-slo Martínez Puen-
te. BiicnulrandnS" este mrizo en iíiual 
caso iju¿ c. uutcriur, {mestu que rejultii 
hallarse 'sitviemló eiimo saldado vnluii-
lario de la i . 'Coinpjúia ilel 1). la ¡Ion l i l -
fanleria Vallailn.id, de guarnición en 
Puerlu-Kico. recayó el misino acuerdo 
i|ui! para el número anterior. 
Ayuntamiento iie. Veyas de l .Con-
dado. 
Número 12.—Francisco Martínez 
de "la HuerRii. Se dijo aate la.caja que 
. sei via como voluntario en el E;éicilo; 
y resultando Jelce liBcailo recibido que 
pertenece como cabo 1.0 de la 5.' cmu -
pailía Ualalliiu Infailleiía dePiierlo-ltico, 
i , ' de linea, i la inenciimaila eiasr de 
vnlunlarios, se acordó asi mismo que 
cubra plaza por este Aynntainiento ofi 
ciaudoüe para la baja del suplenle. 
Ayuntamiento ite f i l l a m i z a r . 
Se acordó admitir nueva sustitución 
pnr el quinto número 2 , Juan Alonso 
Pascual, con visla He los artículos 139 
148 de la ley de 30 de Enero de 1836, 
asi como tambicirde-la orden circular 
de S, A el llegenle del Ileiuo, de 10 
de Noviembre de 1869. 
Terminadas por oimplelo las opera-
ciones del reemplazo ordinalio del pre-
sente ailOi para el ejército permanen le, 
asi com» también la observación de 
los mozos que con tal objeto ingresaron 
en caja, se acordó que cual en aiios an 
lerinresse realice el pago de este servicio 
al profesor de medicina y eirujia que de 
él estuvo ei.cargado. 
Se aprobó la liquidación de los ho-
norarios que con an eglo a la ley deven 
garou los profesores que enteinlierou en 
los recouociinientos ue los i|iiinlos de' 
presente reemplazo, 'disponiéndose se 
verifique el pago con las formalidades 
debi-jas. 
Asimismo recayó aprobación en la 
cuenta de ios gaslos de Secretaria res-
pectiva al mes de Octubre íillnno. 
La Comisión en unión del Sr. A l -
calde de esta capital en funciones de Co 
misario de Guerra de la misma, acordó 
los precios para los suministros milita-
res que se bagan Uui aute cite mes, 
SEGUÜDA RESERVA. 
-At/unbiint'enfo líe La , Pola d é 
G o r i o n . 
Número 27 — Tomáa Onminguez. 
Resulta por el Avuntainienlo la excep-
ción alegada por este mozo de no tener 
la edad, puesto queseguo el dócumenlo 
exhibido, resulta que nació del 3 al 11 
de Mayo de 18S2 en quij apareció ex • 
puesto a la pueita principal de la casa-' 
habitación de .María Clemente, viuda de 
Gabriel Iglesias, vecino que fué de Mon-
te liennoso, parroquia de Ntra. Sr-a. de 
la Asunción, en el Obispado de Coria 
y ItesuUanilu que la ante dicha Corpo-
ración popular, con citación y á pré 
sencia de los. interesadns, declaró mal 
incluido á dicliu mozo en el alislamien-
to del presente reemplaz», sin que do 
este acuerdo aparezca haberse inler-
pueslp reclamación alguna, la Comisión 
acordó se participe al Sr. Gubernadur 
á los lines priicedeiiles. 
Con cuyo asunto leimiuó la sesión. 
León S de Diciembre de 1871.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
D I P U T A C I O N P R O V I H C I A L DE LEO». 
.MES DE ENERO DEL «O 
CONTADURÍA DE FUNDOS DEL PRESUPUESTO PRIIVINCIAL. ECOTÍÓHICO DE 1871 , i K l i -
D i s t r i b u c i ó n de fondos 'por c a p í t u l o s y a r t í c u l o s para satis/acer las 
obligaciones del presente mes, fui mana pe r l aCon l t i d i i r i a de fondos 
p r o ñ n c i a l e s conforme á lo prevenido en e l a r l . 57 de la ley de Pre-
supuestos y Contabi l idad p r o v i n c i a l de 20 de Setiembre de 1865 
y el 93 del ¡ l e y l a m e n t o p a r a su e jecución de la misma fecha. 
SECCION 1.'—GASTOS OBLIGA ionios." 
Capitulo I.—Administración prooinciol 
Arliciilo I . * Personal de Secrelarla de la Dipu-
tación. . . . , 
Material de la misma , 
Personal de la Conladuria. . . . . . . . . 
Art , i , " áueldos del Au'hivero y del Deposita-
rio 
Capitulo I I —Servicios yenerales: 
Ai t. 2 ' trastos de bagages 
A r l . 3 ' Idem ile impresión y publicación del 
Bolelin oficial de la provincia. . . . . . . 
A r l . i . " 1 lem de calamidades públicas. , • 
Capitulo IV.—Cargas . 
A r l . b." Censos y deudas reconocidas. . . . 
Capitulo ¥.—Instrucción publica. 
A r t . ] . ' Junta provincial del ramo.. . • -
A r l 2 ' Subvención que abona i» provincia pa-
ra ei sosfúimieiito del Instituto de 2-' enseñanza. . 
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A r l . 4." Sueldo del Inspector provinciil de 1." 
enseñanza 
- Capítulo VI.—Beneficencia. 
Art . 1.* Estancias de dementes 
A r l . 2.* Subveniiion ó suplemento que abona la 
provincia para el soslenimiento de los hospitales . 
Árl. 'i.'- Idem ilu las Casas de Misericordia. . 
Art : 4 . ' Idem de las Casas de Expósitos. . . 
Art . ü." Id . de las Casas de Maternidad. . . 
Capitula Vin.—fmpretiUtot. . 
Unico. Para los gastos de esta clave que piiedan 
ocurrir. 
SECCION 2.'—GASTOS VOUIMTAMOB. 
166. 66 
i.m 12 
8 791 66 
1.140 68 





A r l . 2 . ' Conslrufcion de carreteras que no for-
man parle del plan general del Gobierno.. . . . 
Capítulo I I I —Obras dimrsat 
Unico. Subvenciones para auxiliar la construc-
ción de »)bras, ya corran a.cargo d«l lisiado ó de los 
Avuivtatmentus. 
SECCION 3 '—GASTOS ADICIONALES . 
Capitulo único,—Resultas por adicim de ejercicios 
cerrados. 
A r l . 2.* Oblisai iones procodfnli'S dn pnisumies-
los aulcrii res pe:uli ntes do pajo en 30 de Setiem-
Lrede 1871. . , . . H- ' ' 10 
ToTAI. ílKNEUAIi. . . . 
1.042 12 1.042 12 
9.567 09 .9 567 09 
4.630 !)0 4.630 SO 
11.440 • 
63 926 gÜ 
León 3 de Eni-rn de 1872 = B I Ciiiiluior, Marcelo Domínguez = V 0 B.» 
= l í i Vice-presidisnle de la Comisión provincial, Elcuterio González del Palacio. 
ÜE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
A»HIMiTHA€ION ECONOMICA DE LA 
PROVINCIA nV. LEON 
Sección administraliva.—Negociado de 
Eslancailas. 
En la Gacela de M a d r i d féclia 
tíí de Diciembre u l t i m o , se I ta l ia 
inserto e l anuncio siyttioiitc: 
« H i r e c c i o n general de l i e i i t n s . 
— Ul KxctQo. Sr , Min i s t ro de 
l i i i c i e n d i i l ia uoinni i iuado ú osla 
D i r e c c i ó n genera l el siguiente 
i l e e r e t o . — C o n f o r m á i i d o i n e con 
l o que de a ú n e n l o con e l C o n -
sejo de Min i s t ros me ha p r o -
puesto a l de H iciendi», vengo 
en dec iu ru r cxceplu-ido de las 
t b n n a l i i l u d c s de subnslu p ú b l i c a 
c o m o raso con ip rend i i l o en los 
p á r r a f o s sé l i . l io y octavo del a r -
l í ou lo 6." del Bua l decreto de 
'27 de 'Feb re ro de t8a'¿ el sn-
r . i i n i s t ro de 3 0 0 0<J0 I f i lógra inos 
i!e (abaco tiabuno en hoja de la 
Vuel ta de Ahajo toda vez que 
se han i n t e u l a i l o dos subastas 
Bin resu l tado; y en d i sponer que 
d i cho se rv ic io se yenf iqi je por 
udicinis t r . ' ic ion y bajo las inisiflas 
rond ic ioqes estipuladas en ej 
p l i ego inserto en la Gaceta de 
¿7 de Setiembre ú l t i m o y presio 
úí i pesetas 55 cé i i t i rnos k i ló -
2 — • 
cias se ofrezca é anticipar mafi la 
entrega de los tabacos.—Madrid 
30 de Diciembre de 1871.—El 
Director general, Leandro R u -
bio.» 
Lo que se i n s e r í a en e l Bo íc t in 
of ic ia l de la p roo ine ia pa ra co-
nocimiento de las personas que 
quieran interesarse en dicha su-
basta. León 3 de E n e r ó d é 1872. 
= E l Gefe e c o n ó m i c o , P . V . — 
E m i l i o de Ecliepare, 
g r a m o que s i r v i ó de base á las 
refer idas subastas; c e l e b r á n d o s e 
e l efecto un concurso que se 
a n u n c i a r á con 15 dias de a n l i -
e ipacion y a d j u d i c á n d o s e el sur-
v ic io a l l i c i t ador que en i g u a l d a d 
de proposiciones se ofrezca á 
an t i c ipa r m á s la entrega de los 
tabacos. — Pudo en l 'a laeio á 
veinl is ie te de D i c i e m b r e (le m i l 
ochocientos setenta y uno . — 
A m a d e o . — E l Min i s t ro de H a -
cienda, Santiago de A n g u l o — 
l i u c i i m p l i i n i e u i o d e l a n t e r i o r 
d e c r e t o , l a . D i r e c c i ó n general 
pone en conos imien to d e l p ú -
b l ico que e l d i a 16 de l í n e r o 
p r ó x i m o en t re una y media y 
dos de la tarde, se u d m i t i r á n en 
la misma las proposiciones que 
se presenten para el s u m i n i s t r o 
de los expresados 5 6 0 . 0 0 0 k i -
l ó g r a m o s de tabaco habano en 
hoja de la Vuelta de A b o j o , bajo 
lascondic iones eslnbleci . ias en el 
p l iego que se p u b l i c ó en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l co r r e spond ien -
tfi a l 37 de Set iembre ú l t i m o , 
con la ino i l i l i cac ion i n t r o d u c i d a 
en las fechas de las entregas d e l 
tabaco que expresa el a n u n c i o 
inser to en el n ú m . del 12 de 
Novienfbre ¡Mitenor. ' d e b i é n d o s e 
nd ju l i ca r e l servicio a l l iGi lndor 
que ?i) ¡gn¡)H¡íd de cirvunsUu • 
DE LOS J U Z G A D O S . 
D . Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de esta c iudad 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Por el piesuuta encargo á t o -
das las personas cuya misión sea 
la de iidministrar just icia; p roce-
dan á averiguar el paradero do las 
idliajas (pie al l inal se expresan; 
las cu.ilcs fuuiun robadas la noche 
del '2 dol actual de la iglesia del 
pueblo do San Felismo, p o n i é n d o -
las caso de ser habidas, con las 
personas en cuyo poder se o n -
cuenlrcn á disposición de es t é Juz-
gado; pues asi lo h : auordado un 
causa que instruyo con tul motivo. 
Dado en León á cinco de Enero 
de m i l ochocientos setenta y dos, 
— Francisco M o n t e s . — P o r su 
mandado, Anlomo Gareia Ocon , 
SEÑAS DE LOS EFECTOS ROBADOS. 
Un copón .de plata co'i una cru-
cecila del misino ruelai; la caja 
del por la-vjá l ico t a m b i é n de p ' a t á 
dorada por dentro, su peso tres 
onzas y el del copón de doce á 
catorce onzas. Un cáliz antiguo 
lamliien de piala algo dolado Ue 
catorce onzas. Una palena y c u -
charilla de plata do cinco onzas. 
Dos albas de hilo y na mantel 
íal l j inlole los encajes. La corona 
üc la Virgen t ambién de plata, su 
pesu de seis onzas. 
D , Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de este p a r t i d o : 
l lago sabe/: que pura hacer 
(Teclivus las re^poiisabiiiilailes pe-
cuniarias que fueron impuestas á 
J o s é Garc ía , vecino de Torneros, 
en causa criiuinal que se le s igu ió 
por heridas, se venden en púul ica 
licitación el día ü de F-.-bi'ero pró-
x imo á las doce de su uiaiiana, l is 
lincas que .con su reUsa son las 
siguientes: 
Pcsi, C u . 
I ' Una v iñ i l é r m i -
no de Oazoftilla, al m r -
cado, que lindo Oriente, 
pradera, en. . . . , 2b0 • 
3.' Un prado lérmi- ' 
no de T ó r n e l o s , cercado 
de Si'b', hace un celemín 
t r iga l , linda Oriente ua-
mino , retacado en ocho 
pes-tas con el cargo que 
tntue , S » 
3.* U n a cosa en el 
casco do Torneros, nú-
mero treinta y tres en , . 150 
TOTAL.. . , . 4 0 8 » 
Las personas que desen i n l c r e -
sarse en la adquis ic ión de dich is 
lincas, pueden acudir el dia y h o -
ra seña lados á la Sala de A u d i e n -
cia de es tá Juzgado ó al M u n i c i p a l 
de Onzoni l la . donde s imultanea-
mente se c e l e b r a r á e l remate, y 
hacer las posturas que quisiesen 
los que se les a d m i t i r á si cubr ie -
sen las dos terceras partes de su 
t a s a c i ó n . 
Dado en León á dos de Enero 
de m i l ochocientos setenta y dos. 
— Francisco Montes. — I V ¿u 
mandado, U a r l i n Lo iunzan j . 
D1STBITO UNIVEaSlTABlO DE OVIEDO. 
Dirección general de Instrucción 
públ ico .=Negociado l . " = . \ uunc i ( i . 
=Uesull>H)do vacante en la I'..cuitad 
de Derecho sección c iv i l y canónico 
de la Univnrsidid da Sevilla, la cá-
tedra de Disciplina general de la igle-
sia y parliculur de Espnñti dotnda con 
tres mil pesetas que ¿e^un el arefeuio 
226 de la l?y de 9 de Setiembre de 
1837 y el 2 . ' del Reglamento de 13 
de Enero de 1870, corresponde a( 
concurso, se anuncia al público con 
nrreglo á lo diapnesto en el a r l i -
culo 47-de dicho Reglamento, á fin 
de que los catedráticos que deseen ser ' 
tmsladados á ellas, ó estén compren-
didos en el a r l . 177' de dicha ley ó 
se hallen excedentes, puedan solici-
tarla en el plazo improrogable de 20 
dias ú contar desde la publicación de 
este anuncio en la Gaceta. 
Solo podrán aspirar i dicha cá t e -
dra los profesores quf desempefien ó 
hayan desempeñado en propiedad y 
pur oposición otra de igual sueldo y 
categoría y tengan el titulo de DoC: 
tor en Derecho civil y canónico. 
Los catedráticos en activo servi-
cio elevaran sus solicitudes á esta Di -
rección general por conducto del De-
cano de la f.iciutad ó del Directorde! 
Instituto ó Escuela en que sirvan v 
ios que no estén en el ejercicio de la 
enseííanza lo harán también ó esta 
Dirección por conducto del Jefe del 
establecimiento donde hubieren ser-
vido ü timamente. 
Según lo dispuesto en el articulo 
47 del expresado Reglamento, e^te 
anuncio debe publicarse en los Bole-
tines oficiales de las provincias, lo 
cual se advierte para que las autori-
dades respectivas dispongan que aai 
se verifique desde luego sia mas avi -
so que el presente, Madrid 21 de N o -
viembre de 1871 . = E I Director gene-
ral. Antonio Ferrer del Rio = S r . Rec-
tor de lá Universidad de O v i l l o = • 
Es copia. = ;E l Héctor, LeonStlineao. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Relaoicmnominal dol EXox»o. ^ - « l ^ - j f j ^ ^ S ^ r Z ^ I S Í T J ^ i o ' ^ e ^ p ^ -
túe las glorias dol Exorno. Sr. I> uque de la Vrotox-xa. 
13 CANTIOADES. 
Grados. Clases. NOMBRES. 


































































D. Domingo Muñoz y Muñoz. . 
Quintín Herrero y Zayas.. . 
Tomás de las lleras. - . . . 
.luán Luengos y Ponga. . . 
Félix Pesquera y González. . 
Andros Oabeti y Garoés. . . 
Dámaso Arribas Benito. . . 
Fausto fraile Calafate. . , 
Manuel Arguelles Laredo. 
Gabriel Uanoedo Céleniin. 
Juan Diaz La Hoz 
Ricardo de Rada Martínez. . 
Marcos Calero y Coreóles. . 
Kmilio Melgares 
Gavino üs toban Barriaga. . 
Basilio Dorado Sánchez. . . 
Ramón Salgueiro Carnero. . 
Antonio González Fernandez. 
Roma» Gimeno Ibarlez. . . 
Andrés Diaz García. . . . 
Eduardo Sierrrá y Quirós. 
José Vázquez de la Fuba. . .. 
Eduardo Suarez García. . . 
Isidoro Alonso y Pérez. , . 
Federico Montaner Munílla. . 
Claudio Fernandez Diez. . . 
Manuel Martínez Ruiz. . . 
Agustín García González. 
Valen tin González Bercianos 
Casimiro Pardo Martin. . . 
Francisco Velascoain Anat. . , 
| Antonio Valcarce Cervantes. 
Pedro Landa Goya. , . . 
Julián Sta. María Casas. . . 
Manuel Quíntela Fernandez; 
Juan Antolinez Pérez. , . 
Manuel Pérez González. . . 
Mariano Franco Ortega. • . 
Florentino López Serrano. 
Tomás del Agua Criado. . . 
Raimundo Hidalgo Ruiz. , . 
Lino Palacio Herrero. . . .• 
Antonio Miguél Sutü. . . . 
Francisco Fornos Ventura. , 
Cuslodio Hernández Arroyo. 
Ambrosio Martínez González. 
Pedro Torres Navarro. ' . . 
Manuel País Alvarez. . . 
Casimiro Ta rrios Pérez. . . 
Eustaquio Fernandez Calle. , 
Braulio Pérez García. . . . 
Félix. Calvo de la Cruz. . . 
Marcelino Fernandez Gómez. 
Cipriano Carraeedo. . . . 
Pascual Pérez Cabezas. . . 
Francisco Rodríguez Armesto. 
Ciro Calderón Balbuena. . . 
Joaquín Huidobro García, 
Mariano Prieto Alonso. . . 
Juan Seijas Castañeira. . . 
Leoncio Grande Marañen. . 
Baltasar Lazor Fernandez, . 
Toribio Aulolin Muñoz. . . 
Alejandro Castro Reguaro. 
Andrés Baez Miranda. . . 
Valeriano García Vallejo. . . 
Antonio Molinero de las Mozas. 










































































Secretario del mismo. 
VComision de reserva. 
\Comandancia de la Guardia civil, 
>De reemplazo. 
^RegimientoInfa.tUeriade CasEüla. 
León 8 do Dicioiubre de. 1871. 
TOTAL. . .40 50 
- E l Secretario, Quiatia Herrero.—V." B.'—Jil Brigadier Gobernador militar, MufiK. 
— 4 — • 
ADMINISTRACION ECONOMICA D E L A PROYINCIA D E L E O N . 
/R.EJÍ-iA.OIO^í tío los deudores, al Estado por- plazos do ventas y - redenciones do 
bienes; iSaoionaléss, liusta. el , 3 . 0 de ^ eilteirtíbre último. 
^ ' o n l i n u a c i o n . ^ 
NOMBRE DEI, DEUDOR Vtciinlad. 
] ) . ' MaMii Dolores Clio lo, 
D. Jacinlcr Hir rwo. . 
Auusliu Jli 'lailM , 
Suiitiagu Ciibi'rii. . 
fruncis io Kiimaii , . 
Aulouio Muran. . 
El mismo. . . . 
MiüUél Méndez. . 
Julián FeiniMidez . 
Pi-dr» Bianeo Bscudero. 
Mitren L üinerii'. . 
INVmi'Si» S*lva. . 
Yiclt» Pérez. , 
J iiünlo Ü;HCI;I . 
E nnsmo. . . . 
I'ii.-cual Diez. . . 
Ji ' íé González. 
Juse Caíretu. . . 
Jsiiluru Fernanik'Z. 
])i"^u (iuii'i.i . . 
Tiiiu'cis Meniti'Z, , 
Cil'iriüim Diez. 
.Miguel Ali^uelez.. 
Mallas Anas. . . 
. femando Alonso.. 
A mués Gnlle;io. , 
Alalias AlvaifZ. . 
Manuel Pérez . . . 
L'amliilo Aguado.. 
Felipe. Feruamlez. 
.Alilunio fuertes . 
Fiancisco Al'varez. 
ím ix Veldyns . . 
. Tomas García.. . 
Luis Rodríguez. . 
El mismo.. 
•Tomas Méndez. . 
José Crespo Pérez. 
Crislubal Mareos . 
Sanios Fernamlei 
José Miirlinez. 
Juan Alonso Gaida. 
Malaliu KeruandeZ. 
Antonio Moran. . 
Fiane.'Imperial Sandobal 
Aveliuo Uarcia. , 
Telosforo Uhzue. . 
Alilunio Junquera, 
£i mismo.. . . 
; E l mismo. . . . 
i Feiix Velayos.. . 
I Agustin (inicia. . 
Santiago Feruauilez. 
i Manuel Alonso. . 
: Míile» Kiver» . . 
ilartns Martinez.. 
Kl mismo. . . 
! .Silvestre Valtlés. . 
| Jaciuli. Herrero. . 
: J'edrr Paraiuio. • 
' £ mismo. . . . 
i Remigio Lera v comps. 
Alejandro Fernandez, 
Santos (iomez.. 
[ FianciscoSilvenoy comp 
Domingo Garda. ' 
Ei mismo . . 
tino Jiufiez. . 
Franciíco Pérez Toral 
Manuel Jlellaila. 
firi'j.'ório narria. 
V niicisoi CIÍ;HU>. 
J'aiUinlo Cortés. 
(¿r WHti i iH'JiaJ 
León. 
Vilialiraz. 
Sautibaflez de ia Isla 
1 Caí ral. 
Matanza 




Murales del Rey. 
La .Vecilia.; 
• León. 

























Sta Marina del Hey 
Sanliaso Midas. 
Ponferraila. 
PosadillaUc la Vega 










S. Martin' Agosteilo 
Quintana del Marco 






Valencia de I). Juan 
. 
Sali.iuun. 
Oteruelo de SoiLoza 
Kiello. 




2 • al 6. ' 
4." al 6,' 
Ídem 
3.- al 6 . ' 
¡ilem. 
1 ••ni 6 » 
tí- ' 
Ucm 
3 •. a. 6 • 
4 • y 5* 
• o." 
iilcin 
1. » y 8 ' 
3 • al 6 ' 
3. »iil 0. ' 















5 « i 6 • 
ídem. 
ü.* v ó." 
2 ' al (i • 









ídem. ' . 
ídem. 
Ídem. 
2. ' a l O.' 
4 "al H.» 
ídem. 
ídem 
o *. v 6 » 
ó.« \' 6 « 
4. ' i i i 6.-
' ' . 
ídem. 
5. ' y l . : 




S ' y t i ' 
Ídem 
4. '¡il 6.* 
fi ' • 
ídem. 















153 . . 
.las! . 
VIMS; 
i ( ¡» . 




I!l3 • . 
191 • . 
2UÜ . 
su»! 
Í U 9 ; 








































































































































20 Setiembre 1871. 
idem. 
id. ¡d. 69 al 7 1 . 
2 » i t . . i d . 
' 24 i d . id ' 
25 io. (iJi a l T I . 
id. «9 al 71 . ' 
i i i t u i . ' . 
28 id ' id.. ' 
i d . i u . 7 1 ) v 7 ) . 
) .<'Oclubre.lÍ9:o¡:7I. 
3 id. H1, : 
idem •' - • 
. 10 iil..69 al 70. 
¡d. id. us ai 70. 
¡delll. 
13 ¡d. k l . 
2 i d . id . 
7 i i l . i d . 
11 id 69 y 70. 
21 ¡u. id. 
15 id . i i l . . 
17 id, n i ; 
iilem .. 
idem... • 
kl . id. 69* 70. 
20 ¡11. 70. 
2 í id «9 y 70. 
' 27 id . id . 
iuem. 
2 9 i i i . i d . 
1.* Diciembre de 1870. 
3 id , 60 v 71 . 
7 id 70. 
71 id 67 al 70 
idem. 
12 id id. 
13id .68al70. 
14 id. id . 
30 id 69 y 70 
id. «8 a. 70. 
22 id. 6ú ai 70. 
7 id . id . 
11 id. id. 




23 id. 1870 y 1«71. 
iilem, 
7 ¡d. 09 al 71 . 
iuem 
28 ¡d. 70 y 71 
3.Marzo 69 al 7 1 . 
3 id. C9 v 71 
18 id. 1871. 
5 id. 68 al 71 . 
22 id . 70 v 71 . 
6 Junio 67 al 71 . 
3 id id. 
3 M a i z o 7 0 v 7 l . 
10 id. 1871. 
3 Abril 1869 y 7 1 . 
26 ¡d id. 
17 Ene,'o6Sal 70. 
23 id. 1871. i 
!> Febrero 70 y 71 . 
idem. 
idem. 
14 id . 69al 7 1 . 
id. 70 y 7 1 . 
16 id . 
19 id. 7 1 . 
_ J 21 id.-
IMPORTE. 


























































4 903 50 
5.117 























































i i l i m . 
idem.' 
Idem. 
































I x r . BE josjéti. ltíuoN»o, LÁ i ' u t u i U , 7. 
